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Paper, a close up look at stop motion. 
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Animación, stop motion, fotogramas, cinematografía.
Realització d’un curt d’animació mitjançant la tècnica del stop motion, documentant el procés 
des de els plantejaments inicials fins la postproducció. L’objectiu es explorar la tècnica 
cinematogràfica del stop motion i aproximar aquesta al públic. 
Realización de un corto de animación mediante la técnica del stop motion, documentando el 
proceso desde los planteamientos iniciales hasta la postproducción. El objetivo es explorar la 
técnica cinematográfica del stop motion y aproximar el público a ela. 
Production of a stop motion animated short film and documentation of the process, from its 
initial planning stages to its postproduction. 
The aim is to explore the stop motion animating technique and bring it closer to the audience. 
Animation, stop motion, frames, cinematography. 
Eduardo Bertrán Coppini
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Kubo and the Two Strings	(2016),	Travis	
Knight.
LA ANIMACIÓN STOP MOTION
























































1 Espectáculo que consiste en unas figurillas que se mueven detrás 
de una cortina de papel o lienzo blanco iluminadas por la parte 













































































 La historia de la animación es ya 
centenaria, incluso se podría decir que es un 
medio que comienza con anterioridad al cine, 


























































 El stop motion permitió recrear a 
un King Kong lleno de matices y un físico 
imponente. (…) Hizo posible que el personaje 
actuara y, de este modo, permitió a la 
audiencia sentirlo tan cercano como al resto de 





























Adventures of Mark Twain	(1985),	Wallace 





























































































































































Escena Plano Duración Descripción Efectos de sonido







































Escena Plano Duración Contenido Efectos de sonido

































10 P.General 2s El	pájaro	sacude	las	alas	y	la	mano	lo	suelta.	El	pájaro	cruza	el	plano	volando	y	sale	por	
el	lateral	derecho.	
Alas	del	pájaro	batiendo.
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